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Введение. Деятельность спасателей МЧС России проходит 
в условиях чрезвычайной ситуации и обладает специфически-
ми особенностями. Влияние сильных травмирующих событий 
и обстоятельств на психику спасателей может стать источником 
возникновения нервно-психического напряжения, уровень кото-
рого зависит от характера, величины и степени воздействия нега-
тивных факторов профессиональной деятельности. Способность 
противодействовать стрессу связана с наличием у спасателя тех 
индивидуально-психологических характеристик, которые являются 
основным ресурсом преодоления напряжения [1; 2]. Цель данного 
исследования состояла в изучении специфики взаимосвязей нерв-
но-психической напряженности и личностных свойств у спасателей 
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МЧС России. В состав выборки вошел 51 спасатель МЧС России 
по Челябинской обл. в возрасте от 18 до 45 лет. Гипотезой высту-
пило предположение о том, что существуют взаимосвязи между 
нервно-психической напряженностью и личностными свойствами 
спасателей МЧС.
Материалы и методы. В исследовании применялись опросник 
выявления уровня нервно-психического напряжения «Прогноз» 
Ю. А. Баронова, пятифакторный личностный опросник Р. Мак-Рей, 
П. Коста в адаптации О. В. Митиной, М. А. Падун, А. Н. Зеляниной 
[3]. Анализ имеющихся взаимосвязей осуществлялся с помощью 
коэффициента корреляции rs Спирмена.
Результаты исследования. Выявлена прямая взаимосвязь нерв-
но-психической напряженности с уровнем нейротизма (rs = 0,379, 
p ≤ 0,01). Таким образом, чем менее для человека характерны тре-
вожность, депрессивность, импульсивность, враждебность и рани-
мость, тем ниже уровень его нервно-психической напряженности. 
Выявлены обратные взаимосвязи нервно-психической напря-
женности с такими личностными свойствами, как экстраверсия 
(rs = –0,277, p ≤ 0,05), сознательность (rs = –0,314, p ≤ 0,05), согла-
сие, к которому относятся доверие, прямота суждений, мягкость 
и альтруизм (rs = –0,397, p ≤ 0,05). Следовательно, снижение уровня 
нервно-психической напряженности спасателей связано с настой-
чивостью, упорством, организованностью и последовательностью 
в достижении целей, а также с интенсивностью межличностного 
общения и положительными эмоциями. Отсутствует взаимосвязь 
нервно-психической напряженности с таким личностным свойст-
вом, как открытость опыту. Активное воображение, независимость 
в суждениях, внимательность к чувствам других, отстаивание 
новых идей и нетрадиционные ценности не имеют взаимосвязи 
с возникновением нервно-психической напряженности у сотруд-
ников МЧС.
Заключение. Таким образом, выявлены личностные свойства, 
связанные с уровнем нервно-психической напряженности спаса-
телей МЧС России. Результаты проведенного исследования могут 
использоваться при разработке профилактических и коррекцион-
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ных программ, направленных на снижение нервно-психического 
напряжения у сотрудников этой службы.
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Введение. Одним из актуальных направлений работы в совре-
менных условиях развития и совершенствования системы психо-
логического обеспечения служебной деятельности является про-
фессионально-психологическая подготовка [1]. Исторически она 
базируется на результатах прикладных исследований психологии 
экстремальных ситуаций и состояний, но сегодня применяется и при 
решении типовых служебных задач. Несмотря на существующий 
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